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nađjenimi u Selcih očituju nam dovoljno kovnice ilirskoga srebra 
argentum illyricum, na koje se povjestničari odnose. 
Proti Skodri, kao što smo vidili, nije dobitnik nemilice po­
stupao, pošto je oslobodio gradjane od polovice danjka, što no su 
plaćali do tada domaćemu vladaru, a iz štovanja pokazana napram 
ilirskim kovnicam u Dyrrhachionu i Apolloniji čini se vrlo ne­
vjerojatno, da su Rimljani ukinuli onu u glavnom gradu. Nemôže 
se dakle u napried prigovoriti, ako stavimo autonomne pjeneze 
Skodre tipa kao na Tab. I. si. 2., poznate pjenezoslovcein već 
od dobe Eckhela, u ono doba, koje je neposredno sliedilo propast 
Genthiosa i privremeno zauzeće grada po rimskom pretoru. 
(Dalje sliedi). 
D o p i s i . 
1. Iz Dubrovačkoga kotara , dne 25. kolovoza 1881. — „Veleučen 
gospodine!" Po selima oko Dubrovnika ima različitih spomenika, a navla­
stito u Slanom divota je sagledati grobnice u Velikoj Gospi, crkvi Oo. 
Malobraćana. Odmah je uz crkvu gotički nadpis, što Vam ga danas uklap-
ljam. (V. str. 23). U crkvi su zDamenite četiri grobnice s nadpisi porodice 
Ohmućevića rečenih Grgurića. Rečeni su Ohmućevići pravi potomci juna­
čine Hrelje Bošnjanina. Ove su grobnice iz XV i XVI v. 
U istoj je crkvi spomenik iz XVII v. vlastelina Marka Okrisića, pa 
je još petnaest grobnica s grbovima i nadpisima, a to ponajviše bosanskih 
plemića iz XVI i XVII v. 
Na kući je Mitroviéa nadpis od god. 1818. i u njemu se, na hr­
vatskomu jeziku, spominje kako je car Franjo I. dva puta u toj kući prenoćio. 
U Grgurićima, malo podalje, u crkvi je sv. Roka ođulji nadpis o 
kugi, a u selu Banićima nalazi se na crkvi staroslovenskí nadpis o ute­
meljenju one crkve. 
1. Ukraj sela Brsečina, na Ľeblloj Ljuti u baštini Miha Renka 
nalazi se drevna golema ploča duga m. 1-85, široka m. 1-10, izvan zemlje 
visoka 0'80. Na rečenoj ploči okrajci su narezani, a sred grobnice je ukre-
san kao prvobitni (rudis) štit s ručicom. 
2. Izpod Spásove crkve ugradjena je okrnjena ploča u medji Pera 
Gjivovića, te je duga m. 1-50, široka 0-70. Na ovoj je ploči ukresano 
(dakako sasvim prosto) mitičko živinče zavrčanim repom, Ijuckom glavom 
i noktima na nogama. 
3. Uz rečenu je ploču ugradjena i druga, duga m. l - 80 široka 
0 '70 ; ali je s naopaka, te se nezna koje je na njoj simboličko obilježje. 
4. U Miha Benka je ugradjen ukraj kuće utarak ploče dug. 0 -25 , 
visok 0-12. Rečeni je naokolo obrubljen, a preko sriede mu je popriečno 
kao izprekrižana ljestva. 
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5. Na Mrcevcu, kod sela Dubravke, ugradjena je u medji Ivankovića 
okrnuta ploča duga m. 1'5, visoka izvan zemlje 0*50. Na rečenoj je ploči 
ukresano pet kopalja poput dvozubaca (bidentes), a šesto se jedva pozna. 
6. U Trstenom kod crkve sv. Vida ploča je po prilici duga m. 2'10, 
visoka m. l - 30. Polje joj je po sriedi zarobljeno, popriečno ga dieli 
zavito uže, a izpod njega je polumjesec okrenut put zapada. 
7. Uz rečenu se ploču nalazi druga gotovo jednaka, ali na njoj nema 
simboličke crtarije. 
8. Takodjer uz crkvu sv. Vida ugradjena je ploča visoka m. 1-50, 
debela m. 0-60, Široka 0-90. Ova je ploča najbolje uzdržana, te je sred 
nje golemi štit, za njime prvobitni mač, a na polju njekakva mitička ži­
votinja. Naokolo su ploče, na kojih jednako prosto ukresane simboličke živo­
tinje, kao n. p. lov na jelena, konj itd. 
9. Pred sv. Vidom (u Trstenom) ploča duga m. 1'10, široka 0"80. 
Rečena je ploča razdjeljena. Na gornjoj su strani tri osobe uhićene kao u 
kolo, a u dolnjoj strani polja kao zec, a kod njega u drugomu smjeru 
njekakva nepoznata životinja. 
Rečeni spomenici spominju nam narode, koji su življeli davno na 
ovim stranama, a (moždaj prije i Grka i Rimljana, pa jih zvali Abori-
genima ili inače, svakako po rečenim spomenicima pozna se, da je preko 
njih prolećela koja hiljada godina. — Grehota, da se je izrazbijalo dosta 
takih ploča. ум Vuletić-Vukasović. 
2. Veleučeni gospodine ravnatelju nar. muzeja! — Kako sam dne 28. 
kolovoza u prvom groblju izkopane predmete poslao u Zagreb, odmah sam 
posao nastavio. (V. Viest. 1881. br. 4. str. 128). 
Dne 29. sakupim kao obično 6 težaka, te otidjem u Vital, gdje sam 
odprije znao, da je groblje, i gdje sam našao one predmete, što sam ih 
prošle godine poslao muzeju. Počmemo kopati do pol metra dubljine, gdje 
smo se namjeravali medju kamenjem na nekoje predmete, koji su žalibože 
sasvim polomljeni i satrti bili. Kopalo se je tako skoro cieli dan, ali bez 
uspjeha. Pod kamenjem je bila čista zemlja, te sam mislio, da je to dno 
grobova. Pod večer pustim dublje kopati, i u dubljini od 2-2 metra na­
mjerimo se opet na naslagu kamenja. I tu je bio grob. 
U smotku broj 1, složeni predmete, tud su izkopani. Lančići su bili 
vrh glave — valjda u kosama, prsna spona na lievom ramenu, kraj nje nau­
šnica te množina zrnja od stakla, jantara i kosti poredano, kao da je na­
nizano. Plosnat kotač je bio na trbuhu, valjda na pojasu (Giirtel). Isti 
grob podpodjen je ojednakim oblim kamenjem, većim od purjeg jajeta. Na 
to kamenje položeno je tielo, okrenuto glavom к zapadu, bez škrinje — 
traga joj barem neima — ali u odjeći, od koje se je trag našao. Zatim 
je tielo bilo potrpano ovelikim kamenjem, da su ih težaci jedva odvaljivali. 
Na kamenje je pobacana zemlja na pol do 1'2 metra visoko, pa opet ka­
menje, a i ovo je onda ozgo bilo zemljom sakriveno. U smotku broj 2 su 
predmeti nadjeni u drugom grobu. Tri kotača nadjenä' su na lubanji, koju 
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su sdrobili. Služili su valjda za vienac. Lubanja je bila nakićena sa sitnimi 
puceti. Puceta su, kad se je kost posušila, lahko odpadala, stoga sam ih 
gdjekoje priliepio, da se vidi položaj i stav istih. Ove dvie priložene ko­
štice od lubanje bile su najveće, jer je, kako spomenuh već, ciela lubanja 
pod težinom kamenja sdrobljena bila. Obje spone bile su na prsima sa 
mnogo zrnja od jantara i stakla. Lješina je i ovdje u kamenju ležala. U 
smotku broj 3 jesu predmeti nadjeni u trećem grobu, koj je bio 2 -3 metra 
dubok. Kotači su bili vrhu glave po veličini poredani tako, da je najmanji 
bio na glavi, a ostali dalje u jednakom razmaku. Spona je bila na pr­
sima sa mnogo nanizana zrnja. Na svakoj ruci po jedan rukobran, kod 
kojih su ovojni kotači pod težinom kamenja slomljeni. Četvrti, peti i šesti 
grob nisu bili kamenjem potrpani, prem su jednako duboki, ali tud i nije 
nadjeno nikakvih predmeta. Sigurno su ovdje mužkarci, a u prvih grobovih 
ženskinje pokopane bile. Kosti su sve jednake i od osobite veličine. U pa­
ketu broj 4 nadjeni su predmeti u posebnom grobu. Kapa je nađjena na 
glavi, rukobran (Armband) od 13 zavojaka na desnoj ruci, i tri prsne 
spone na prsijuh. U smotku broj 5 nadjeni su predmeti na prsima ko­
stura, — valjda su za spone na kakvoj haljini služili; takodjer jedno 
puce i jedan dio naušnice. U smotku br. 6 jest u posebnom grobu nađjena 
čudnovata prsna spona i dvie naušnice. U smotku broj 7 nadjeni su pre­
dmeti u grobu duboku 1"7 metra. U okrug sastavljena prsna spona na 
grudima, njekakva igla u obliku bi reć kakvog gušterica, podpuna spona 
na pero, te čudnovat predmet u veličini naprstnjaka, a sa strane u okrug 
ima tri slike, kao da su glave. U smotku broj 8 je jednostruka u okrug 
savijena spona, jedan dio njekakvog broša, i još dva komadića, koji su 
nadjeni onako, kako sam ih zamotao, a oko ovog njekoliko komadića 
lančića, koj je sav iztrgan. Nadalje spona sa ovelikim jantarovim zrnom. 
U paketu broj 9 jesu dvie igle za kose (Haarnadeln), jedan oširok komad, 
moguće nakit na remenu, u okrug zavijena prsna spona, mnogo komada 
zrnja od ilovače, sve zrnje od stakla, koje se je po raznih grobovih našlo, 
zrnje od jantara, koje ne šaljem radi njegove vriednosti nego radi broja i 
množine izkopanih predmeta, kao takodjer i zrnje od kostiju. To su pre­
dmeti, koji su u drugom groblju nadjeni. 
Spomenuti mi je, da je kod svakog groba nadjeno criepovlja od ra- I 
znih posuđa: lonaca, žara itd. Criepovlje vidi se da je od lončarske ze­
mlje, od ilovače i još od njekve finije materije. Posudje se je pod teži­
nom kamenja i zemlje sdrobilo. Nego u posudju nalazilo se je ugljena od 
drveta, u drugom ugljevje od sažgane kosti, a u nekih nemôže se naći 
trag, što je u njima bilo. Njekoje posude su morale biti veoma velike, a 
druge opet posve malene. U svakom grobu nadje se po nješto ugljevja 
amo tamo razbacano, ali зе nemôže uztvrditi, da je kod groba bilo sgarište. 
U čitavom groblju jedva je trećina grobova bila, u kojima se je 
kakvih predmeta našlo, u ostale dvie trećine grobova nije se našlo ništa. 
Kada je tud sve iztraženo bilo, počmemo kopati na drugom mjestu, 
četvrt sata od ovog udaljenu. U ovoj oranici zapinjao je plug za kame­
nite ploče. Izkopamo tud 16 velikih kamenitih ploča sa liepimi korniži 
na okolo, ali bez ikakvih napisa. Mislio sam, da su to nadgrobne ploče, 
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ali neima grobovom ni traga, a ploče su sudeć po temelju od hrama. Iz-
kopari je jedan obao kamen, kakav se vidjeva danas n katoličkih crkava 
pod škropionicom. Priložena kamenita pločica je tud nadjena. Mnogo te-
žaětva i vremena potrošeno je za kopanje ovih ploča, te na žalost ništa 
vriednijeg nije nadjeno. 
Pokušao sam kopati uz ono kamenje sa nadpisi, misleć da je ono 
nadgrobni kamen, ali se grobu nije mogao naći trag. 
U polovini visine Vitla na južnoj strani, pokušali smo kopati; pa i 
tud je bilo groblje, za koje do danas nitko znao nije. Veoma je težko 
bilo prokopati gornji sloj, jer je bio natučen sa sitnim kamenjem do 0-8 
metra, a pod ovim bilo je veliko kamenje, koje su težaci radi težine jedva 
odvaljivali. Prekopano je u obće šest grobova. 
U prvom grobu nadjeni su predmeti u smotku broj 10. Kotač je 
bio na glavi, a ostalo na trupu- U drugom grobu nadjena je kapa, koja 
je bila slomljena, velika u okrug savijena, dvostruka prsna spona na pr­
sima, koja se je za čudo medju kamenjem ciela sačuvala, i na svakoj ruki 
po jedan od priloženih rukobrana (brazleta). Sve u smotku broj 11. U 
trećem grobu nadjena je čudnovata spona, kotačić, broš sa jantarom, i 
puce ili naušnica. U smotku broj 12. U četvrtom grobu nadjeni su pre­
dmeti zamotani u 13. smotak. U petom grobu predmeti u 14. smotku. U 
šestom grobu predmeti u 15. smotku. Radi kišovitog vremena i nastale stu­
deni odustao sam od dalnjeg rada. Ovo groblje nije dakle još sasvim iztra-
ženo, ali po dosad izkopanih predmetih suditi je, da je i ovo istog onog 
naroda, čije je bilo i ono dvoje groblje. Nego po svoj prilici kada su toliki 
rimski spomenici i napisi, da će biti negdje i rimsko groblje, koje sam ja 
do sada i tražio. Podjeli mi za rukom ući mu u trag, nastaviti ću odmah 
pretraživanje, te možda se što vrednijeg nadje nego do sad u ovih grobovih. 
Nego za čudo mi je, da se do sad nijedan komadić novaca našao 
nije, koj bi nam možda razjasnio dobu i narod, čije je ovo bilo. 
U svem, što se je kopalo, dok su se ovi predmeti iznašli, potrošeno 
je 18 dana, na dan radeć po šest težaka bez mog svagdanjeg nadziranja 
i upravljanja nad cielim iztraživanjem. Težake sam plaćao dnevice po 50 
novčića, to čini ukupno 54 for. (pedeset i četiri for.), za koje najponiznije 
umoljavam, da bi ih, veleučeni gospodine, odštetiti mi izvoljeli. Moj trud 
žrtvovati ću i netražim zanj ništa, nego ću i u buduće nastojati, da što 
više starina nadjem, sakupim, da nam se mila domovina prouči i u svojoj 
najprimitivnijoj dobi. 
Prozor dne 2. listopada 1881. Sa dubokim veleštovanjem jesam na 
uslugu pripravan Marko Marković učitelj.1) 
3. U Sisku 30. studenoga 1881. — Veleučeni gospodine! Prema 
mojemu obećanju dao sam prošloga petka i subote za njekoliko satih sa 
\) Predmeti, koje je g. Marković hrv. nar. muzeju uz ото dosta toeno te osobite pohvale 
vriedno izviešee poslao, uprav su nas iznenadili i uiiviii, pošto su od takove važnosti za proučavanje 
najstarije dobe ove naže zemlje, da jim do sada para nema u istom muzeju za dotičnu struku 
Tu ima oblika saevim izvornih, samostalnih, te nigdje po svietu, u koliko znamo, do sada neo-
pazenih, sto nas sili, da jih ćim prije na svietlo iznesemo, čega radi već sada se izradjuju do­
tične table. Čestitamo g. Markoviću na toliku sreću, te želimo, da isto tako srećno i savjeetno 
svoj rad nastavi na Vitalu ; a ne samo naš muzej, koj mu se na riedku požrtvovnost najtoplije 
zahvaljuje, nego i naše hrv. arkeol. družtvo rado će mu po mogućnosti u pomeo* priteći — Ured 
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4 radnika za pokus kopati u Šćitarjevu, naime trojici na zemljištu vlaste­
linstva Črnkovačkog, zvanom Gradišće, Sto leži desno od ceste vodeći iz 
Šćitarjeva к Savi, a jednoga radnika uprotrebio sam, da traži lievo od 
ceste na zemljištu Jakoba Novosela, nebí li naišao na kakav zid. Ona prva 
trojica kopala su prvi dan po podne medju samimi ruševinami; našli su 
novac cara Julijana, carice Sabine, carice Julije i cara Konstantina mla-
djega; sami obični i prilično loše sačuvani komadi. Došav ipak na pol 
metra dubljine, naišli su na kosti, koje su jim odviše smrdile (! !), te nisu 
htjeli ondje dalje kopati, već odoše к onomu jednomu radniku. Ovaj bio 
je sretniji, jer je doista na zid stojeći naišao, te sam tako dao svoj če­
tvorici drugi dan zid odkrivati. Zid je debeo 120 cm., te smo upravo na 
ugao naišli. Odkrili smo ga 6 x\i m. duljine. Cigle u njem nema, već je 
sam kamen. Ostao je nerazrovan i odkriven. Po formaciji tla sve je nao­
kolo puno zidova, te bi neizmjerno zanimivo bilo dalje tražiti, dakako 
s drugimi radnici. 
Da je naša Vlada ono, što je magjarska, žrtvovala bi u tu svrhu 
200 — 300 for., a ovdje bi upravo sgoda bila za kopanje, jer je sve nao­
kolo nerazsijano polje. 
Doznao sam i to, da se je na zemljištu Beloša a naročito na nje • 
govu šljiviku, odmah na početku Šćitarjeva našlo napisanih posudica i no­
vaca od mjeda u medaljonskom obliku. To mi je sam gospodar priznao. 
Isto tako pokazaše mi točno mjesto na kukuruzištu Ivana Grgetića iz Dre-
nja, gdje se unutri nalazi zid sav pobojadisan i još nerazrovan. To je sve, 
što za sada znadem. 
Vaše veleučenosti sluga pokoran D. Jagić. 
1) Premaljećem budi ma kako nastavit će se vaša hvalevriedna radnja. Vis. Vlada ieto kao 
magjarska već se izkazuje priklona po mogućnosti i ovnj znanst. nuždi zadovoljiti, pošto je jur 
pozvala ravnateljstvo ark. muzeja, da predloži potreba za izkapanje u Petrovcih. Tim veće neće 
Ona jamačno uzkratiti svoje pripomoći za tako važno izkapanje uz očigled milog nam Zagreba. 
ZE3a,z3n.e T r i e š t i -
Naredba sviet. bana kao kr. povjerenika — u poslu sjedi­
njenja brv.-slav. Krajine na političke oblasti u Sriemu, u svrhu da se 
zemlji našoj sačuvaju starine, koje bi mogle na svietlo doći prigodom gra-
djenja nove željeznice iz Novog Sada u Zemun i u Mitrovicu. 
„Br. 3758. Povodom po ravnateljstvu arkeol. odjela nar. muzeja 
stavljene molbe, da se prigodom izgradjenja Zemun-Peštanske željeznice u 
ovoupravnom području nadjene starine te dragoeienosti arkeologičke vried-
nosti uzčuvaju što moguće više u korist zemlje, upozorujem p. s. na ovo-
stranom naredbom od 12. lipnja 1880. kraj. upr. odjela za nastavu br. 
1566 iztaknute tu pogledno postojeće zakonske ustanove i naredbe do­
datkom, da će se svaki pojedini slučaj, gdje se ili gradjevne starine ili 
dragoeienosti arkeologičke vriednosti pronašle budu, točnim opisom istih i 
о načinu njihovoga pronađjenja ovamo izvješće podnieti imati. U Zagrebu 
9. novembra 1881." 
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I ravnateljstvo arkeol. odjela nar. muzeja obratilo se je na sve po­
litičke i crkovne oblasti te na svoje i na povjerenike hrv. arkeol. družtva 
u Sriemu s molbom, neka budno nastoje, da se arkeologički predmeti, 
koji bi se pomenutom prigodom odkriti mogli, van naše zemlje neraznesu, 
nego neka se na kupu sačuvaju, dokle Vis. Vlada o tom svoju odluku neizreče. 
Tom prigodom imat će se jamačno kako gdje više ili manje pro-
drieti u zemlju radi nasipa, i svaliti množ humaca i brdašca, da se put 
novi otvori i sravni. Sriem je na starinab za svako doba prebogat. I mi 
dakle pozivljemo sve rodoljube u obće a sviestne učitelje i članove našega 
arkeol. družtva naposeb, neka napeto prate željezničke radnje, i neka nam 
on čas prijave svaki obret na arkeol. polju; a političke oblasti molimo, 
da revno i odlučno izvršuju naredbe, koje su obe naše Vis. Vlade na njih 
lanjske godine upravile u poslu iztraživanja i sačuvanja starih spomenika 
(V. Viestnik 1881. br. 1. na uvojku). 
Dar arkeol. muzeju. — Preuz. ban kao kr. povjerenik u poslu 
sjedinjenja hrv.-si. Krajine odkupio je i darovao nar. arkeol. muzeju mač, 
što ga je Luka Grubanović našao na dnu Save blizu Košutarice, potičući 
iz prvih turskih bojeva na ovoj strani. 
Rimske cigle povaljenim pismom. — Ovakovih našlo se je do­
sada na našoj zemlji, u koliko nam poznato, samo u Osieku i kod Đubice, 
te smo ih izdali u radu jugosl. akademije za g. 1876. Gosp. Sp. Ugre-
nović, učitelj u Suseku kod Čerevića, obavješćuje nas, da je našao jednu 
isto takovu ondje u njekoj kudi na podu, donesenu iz mjesta, koje oni 
stanovnici zovu crkvina. No pošto je i za najizkusnijeg strukovnjaka mučno 
odgonetati onako šarene znakove te točne prepise napraviti, zamolili smo 
štov. učitelja, da nam tu ciglu ovamo pošalje, i da svoja iztraživanja 
srećno nastavi. 
Znatan prirast naše egjipatske abirke. — Slavno poznati arkeolog 
R. F. Burton englezki konsul u Trstu, koj je svojimi spisi našoj egjipat-
skoj sbirci osobiti ugled pribavio pred znanstvenim svietom, htjede i sam 
doprinjeti na to, da se sve bolje popuni i obogati, darujuć joj dvie veoma 
riedke egjip. drvene krabulje, koje su se po onđješnjem običaju mećale na 
sarkofage, te su predstavljale lice ondje položenih pokojnika. Jedna je čisto 
staro-egjipatskoga tipa, druga egjipatsko-grčkoga. Uz to priloži njekoliko 
predmeta iz kamenite dobe u Egjiptu, našastih u okolici Kaira. Poznato 
je, da je isti svojom razpravom Stones and Bones from Egypt an Mi-
dian {Reprinted from the Journal of the Anthropological Institute, 
February 1879) utvrdio mnienje, da su i Egjipćani i Arapi imali svoja 
kamenita doba, što se odprije tvrdo njekalo. K tomu doda 4 bakr. stara 
Midianska novca, 3 srebr. i 5 bakrenih kovanih u Hararu u Abisiniji, i 
još četiri bakrena rimska izkopana blizu Dujna u mjestu nazvanu palazzo 
ď Átila. Najtoplija mu hvala. 
Bosanski grobovi. — Pod ovim ako i hromim naslovom izdao je 
g. prof. Luka Zore veoma zanimivu razpravu u programu с. кг. vel. drž. 
gimnazija u Dubrovniku za škol. godinu 1880/81., te ju je hvalevriednim 
zamišljajem Slovinac opet na svietlo iznio. Gosp. Zore govori najprije u 
obće о tih spomenicih, koje on drži za slavenske; zatim opisuje i daje 
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nacrte od jednoga uprav sjajnoga bosanskoga groba, nalazeća se ipak u 
Konavljih na Brotnjicama, te mu tumači slike, i po Daničiéevu čitanju 
navodi srbski nadpis nanj urezan. U tumačenju onih slika po nas vele 
često liepo nagadja; ali ima i takovih navoda, koji nisu izključivo sla­
venska osobitost, nego se daju i drugamo prilagoditi. Još nam je i ovo 
primjetiti: a) da iztražitelju ovih starih spomenika treba ne samo propu­
tovati Bosnu i Hrcegovinu, Dubrovačko i Kotorsko primorje, dali pogla­
vito nutarnju Dalmaciju (zato prije Dalmatinski nego Bosanski) do Like, 
gdje jim još danas ako i slaba traga; b) da stari rimski načini u gro-
bovih nisu preko Bizancija u naš narod prodrl i, jer jih ovaj našao u po-
rabi gdjegod se naselio; c) da bosanski grob nebi mogao biti kenotafij 
van samo onda, ako je odmaknut bio od svoga prvobitnoga leža, te možda 
tada i nadpis dobio, pošto po nas nađpisi na tih grobovih kašnje su ure­
zani ; á) da Lušinovi grobovi Ravne Trešnje nestoje u nikakovom ođnošaju 
sa tako zvanimi bosanskimi1). 
Numismat ická opazka. — Gosp. L. Z. u Slovincu br. 20 piše, 
da je Gjuro Bijelio skupio po Ercegovini njekoliko starih novaca, a da su 
medju njimi osobito dva jako riedka i znamenita. Prvi M. Antonia Augura 
sasvim je običan (Riccio p. 23), a nadpis predka svršuje ovako: R P C 
(triumvir reipublicae costituendae). Drugi novac sa PVELLAE FAVSTI-
NIANAE u zadku, ako ima uprav u předku rieč VXOR, bio bi doista 
unicum. Cohen (Descrip. hist, des monnaies etc. II. p. 433 п. 107. 108. 
VII. 159) navodi dva tipa Faustinovih novaca onakim zadkom, ali oba 
u předku imaju DIVA (a ne uxor) AVG. FAVSTINA. No veli se, da 
je novac u lošem stanju, a s toga valjda i zlo čitan. I slika u zadku bila 
bi đrugako. Po Cohenu sjedio bi Antonin lievo na povisokom mjestu (estrade), 
za njim žena, oba nagnuta da prime djevojčicu, koju jim ozdola pruža 
čovjek, do koga još jedan vodedi drugu. Novac bio bi urezan (gravée), 
te vriedio bi 60 franaka. 
Arkeologiôko odkriće u Sisku. — Prije dvie godine u dvorištu 
grads. viećnice odkrio se je rimski zdenac poput svrdla sastavljen, i u 
njem bakreni vrč. Badnja nastavila se stoprv ovih dana, te u dubljini od 
12 metara našao se je pehar od tuča dobro pozlaćen, naruhvica od crna 
jantara, grobna svietiljka, komad čovječje kosti i više životinjskih i sjekira 
osobite vrsti. Na dnu čuo se je mukli tutanj, ali je dalnju radnju zaprie-
čila voda, koja je u zdenac nabujila. Predmeti darom graditelja g. Šper-
hakla i baždara g. Bogdanovića izručeni su g. D. Jagiču kao velezasluž-
nomu tajniku arkeol. družtva Siscia. 
Slovinac. — Književni ilustrováni list Dragutina Pretnera u Du­
brovniku, vele često se i vješto bavi arkeologičkimi navlastito domácimi 
1) Gori u naših putopisnih biljezkah iz Ogulina u Prozor opisali smo njekoliko spome­
nika u živcu kamenu na način ogromnih žrtvenika aa alikami u plahorezbi a primitivnoga posla. 
Ovakovih, u koliko ш&шо, nema ni kod Grka ni kod Rimljana, a nismo jih ni drugamo po na­
šoj zemlji opazili. Dobro bi bilo izpitati, jeda li ima traga tomu načinu gdjegdje po Bosni, Erce­
govini i Dalmaciji. Moglo bi lasno biti, da ti spomenici, koji po svoj prilici nisu rimski a nose 
ipak rimski nadpis, stoje u ođnošaju sa spomenici, koje s. Zore nazivlje bosanskimi. A onda ? 
Valjalo bi pomisliti na onaj narod, koga su Rimljani zatekli na onom prostoru, gdje oni spome­
nici stoje, a to su prvobitni Dalmatinci, koji su onda up-av zauzimali, ni više ni munje, one zo­
rnije, gaje se sada stečci nalaze. 
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predmeti, te ga toga radi našim prijateljem i članovom hrv. arkeol. dru 
tva najusrdnije preporučanio. Stoji na godinu 5 for., a izlazit će od sat 
tri put mjesečno. 
Sjekira iz predhistoričke dobe, — о kojoj se govorilo u Vies 
niku g. 1881.'br. 1. str, 8, našasta na Krku i darovana našemu arkeol. m 
zeju od veleuc. g. Dra Vitezica, uprav je udivila strukovnjake četvrtog 
odsjeka na medjunar. geogr. sastanku u Mletcih. Po sudu Dra Jos. Be 
luccia prof, na sveučilištu Peružkora, komu se pridružio i slavno pozna 
franc, arkeolog Quatrefage, ista je sjekira na bridu prozračna, te je 
Giađeita, ruda ustanovljena po Damouru, i prem da se još nezna gdj 
može se ipak predumiti, da se u Evropi nalazi, jer joj i ovdje ima srodn: 
ruda, i jer se u Evropi već dosta predmeta našlo iz nje sastavljenih. 
Staro-srbska listina neizdana. —- Vrli Hrvat, naš povjerenik 
zastupnik na arkeol. sastanku u Tiflisu N. Prančić poslao nam je priep 
jedne turske povelje na srbskom (sic) jeziku, jošte neizdate, potičuće 
Moskovskoga arkiva, a to po priepisu učinjenu u istom arkivu, te glas 
Грамота на сербсюмъ язжк*. 
Одъ великого господара и великого Амире Султана Мехмедт 
Бега племенитомъ и мудрому я свакой чести и хвалы достойном 
Ивану Петру воеводъ и Господину Моровлахие любима христианин 
да примъ племепство ти посла и поклисара Мового и биЪримъ Mi 
хула ЛогоФета. И при ему рЪчи господствомъ коликое подвел! 
ну ако кешъ посылать харча две хилидъ дуката злати господси 
ми у свакомъ годъшту, тако и да будь миръ свершенъ и то» 
есть рокъ ставимъ за три месяцы ако до-иде на тому глав 
тако и да буде мщъ свершен* съ господствомн. ако ли не доид 
то вы и знате и благо же весли. 
Месяца Октобрия 5. У Сарханъ-Белодие 
Urednik tako zvanoga Sriemskoga Hrvata u br. 76 kao ex cated: 
kori nas, što smo izkrivili Frančevićev dopis, metnuvši na srbskom jezik 
mjesto da stavimo na hrvatskom jeziku, kako isti Frančić veli u Pozoru, te pi 
mješćuje: „u javnosti bar treba dobro paziti prije no se po volji razbaca 
imeni srbski i hrvatski, što može biti stanovitoj učenoj gospođi (a to 
mu dakako akademici) svejedno, nu Hrvatom to nije i nesmije biti." Tako ti 
tepče, taj proletarac na književnom polju odňituje lekciju о hrvatstvu onir 
kojim je hrvatstvo jediua hrana, briga i ponos, misled bedasto, da n 
na to pravo, čim se dokopao bog zna kako i to Sriemskoga Hrvata. Mi sr 
mu pismeno rekli našu, kako mu se pristojalo. Mjesto da se popravi 
grdu uvredu u listu izpravi, grozi nam se uz druge još grdnije uvređ 
da će naše pismo na svjetlo dati. To i želimo, a njegovo mi smo baci 
gdje mu pravo mjesto, u koš., 
Tiskom C. Albrechta. Urednik S. Ljubić. 
